




























































































































































































































































































































































































































































1) Sacvan Bercovitch, ed., The Cambridge History of American Li･terature･Volume Three:･




　　メンバーは今回の主催者とほぼ重なる。詳細はGordon Poole, ed.，The Magnificefnt
　　Crawford: W雨er by Trade （Naples: Township of Sant' Agnello and Orientale Univ.
　　Institute, 1990）を参照されたい。
　3）5月13日の報告はAntonino De Angelis,“Marion Crawford in barca ａ vela da Sant'
　　Agnello lungo il Tirreno," Alessandra Contenti, '"Dear Princess': Le lettere di Marion
　　Crawford a VjttoriaColonna" 並びにJohn c. Moran, "Elizabeth Berdan on the Death of
　　her Husband, F. Marion Crawford" であった。５月14日はDaniela Daniele,“Seguendo
　　il Canova, Una scultrice americana ａ Roma," Patricia Hageman, "Evelyn Hastings:
　　Francis Marion Crawford's Lost Play" そしてRichard Ambrosini, “Le Italiedi Marion
　　Crawford e di Marie Louise Rame （Ouida）”｡5月15には，Taeko Kitahara, "F. Marion
　　Crawford's Supernatural World: The Art of Narration," Ludovico Isoldo,“Crawford e
　　l'arte del romanzo," Jane H. Pease, "Crawford's Women" が報告された。
4）Giacomo Sagristani,“Apertura del Convegno ｅ Saluto ’The Magnificent Crawford:
　　Writer by Trade, ed. Gordon Poole （Naples: Township of Sant' Agnello and Oriental e
　　Univ. Institute,1990）13･
　5）John Pilkington, Jr.Francis Marion Crawford （New York汀wayne, 1964）89.
　6）これらの雑誌はJohn c. MoranによるAn Ｅ Marion Crawford Companion （Westport，




8）代表的なものはPilkingtonの伝記だろう。 Pilkington, Francis Marion Crawfordの第
　　４章以降を参照のこと。
9）Vittoria Colonna, Duchess of Sermoneta, Things Past（New York; D. Appleton and
　　Company, 1929）･
10）Pilkingtonは，小説家であることに迷いのあるクロフォードは，最終的に小説か
　　ら歴史書へと創作の関心を移したことを指摘する。Francis Marion Crawford, 153-
　　171.
口）これらはMarion Darche:A Story without Comment (1893）, Adam Johnstone' s Son
　　（1896）,A Rose of Yesterday（1897）である。
12）Soprano: A Portrai･け1905）,The Primadonna: A Sequel to 'Soprano’（1908）,並びにThe
　　Diva's Ruby: A Sequel to 'Sc
13）代表的な研究書にHugh Stevens, Henry James and Sexuality（Cambridge: Cambridge
　　UP, 1998）やPeggy McCormack ed., Questioning the Master.･Gender and Sexuality in
－68－
Hew･V Ja川e.ぐsWiiti･11g (Newark: Ｕ of Delaware p, 1999)があり、前者は2008年にソ
フトカバーも出された。
－69－
